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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ» 
 
У статті розглянуто теоретичні засади, сутність і  зміст поняття «ін-
вестиції» та їх роль в діяльності підприємств. Подано аналіз сучас-
них науково-методичних підходів до тлумаченні сутності поняття 
«інвестиції» та проведено їх систематизацію. Виділено основні ха-
рактерні ознаки поняття «інвестиції» та подано авторське його тра-
ктування.  
Ключові слова: інвестиції, управління, управління інвестиціями, фі-
нансові капіталовкладення, інвестиційний процес, інвестиційна ді-
яльність. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні забезпечити сталий розвиток 
України можливо лише шляхом активізації інвестиційної діяльності, 
що сприятиме виходу економіки країни з кризового стану. Оскільки 
виробничі потужності вітчизняних підприємств перебувають на межі 
критичного стану та потребують прийняття невідкладних заходів 
щодо їх відновлення, що вимагає значних фінансових вкладень. Об-
сяг, структура і ефективність використання цих фінансових вкладень 
– інвестицій є базовою передумовою успішного стратегічного розви-
тку національної економіки, а також забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності підприємств. Зазначене актуалізує пошук 
нових підходів до управління інвестиціями з метою забезпечення 
прибутковості та підвищення рівня економічного розвитку підпри-
ємств.   
Теоретичні дослідження, що стосуються інвестицій, наукові й 
методичні основи організації інвестиційної діяльності проводили такі 
вітчизняні і зарубіжні вчені, як: О. Амоша, Г. Александр, А. Асаул,  
Дж. Бейлі, Є. Бельтюков, З. Боді, І. Бланк, І. Віханський, М. Войнарен-
ко, С. Войткo, О. Гавриш, В. Герасимчук, В. Геєць, Л. Гітман, В. Дерга-
чова, М. Джонк, Н. Карачина, Ф. Кене, Дж. Кейнс, С. Ковальчук,  
В. Коюда, Т. Коллер, Т. Косова, Т. Коупленд, І. Крупка, О. Кузьмін,  
В. Лук’янова, К. Макконел, А. Маркус, В. Марченко, В. Марцин,  
Дж. Муррін, П. Массе, В. Мікловда, Г. Оксютик, О. Орлов, О. Охріменко, 
А. Пересада, Є. Рудніченко, І. Рєпіна, А. Садеков, Л. Селіверстова,  
С. Тульчинська, Л. Чорна, О. Ястремська та інші. Визначаючи вагомий 
внесок зазначених вчених необхідно підкреслити, що в цій сфері за-
лишається низка невирішених та дискусійних питань щодо тракту-
вання поняття «інвестиції» та виділення його сутнісних ознак. 
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень, 




визначення та систематизація сучасних науково-методичних підхо-
дів і положень до дефініції поняття «інвестиції». 
Вивчення інвестицій передбачає аналіз основоположних про-
цесів і механізмів здійснення інвестиційної діяльності та перш за все 
вимагає попереднього уточнення поняття «інвестиції», яке має без-
посередній взаємозв’язок з інвестиційним процесом. 
Поняття «інвестиції» походить від латинського «invest», що 
означає «вкладати», «інвестувати». В сучасних наукових працях 
вчених існують різні підходи до трактування сутності поняття «інвес-
тиції» (таблиця).  
Таблиця 






Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, в результаті яких створюється прибуток або 
досягається соціальний ефект [2] 
Податковий  
кодекс 
Господарські операції, які передбачають придбання ос-
новних засобів, нематеріальних активів, корпоративних 
прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [3] 
Дж. Кейнс 
Частина нагромадженого за певний період прибутку, що 
не була використана для споживання [4] 
Ф. Кене 
Сума початкових авансів або капітальних вкладень з 
метою одержання прибутку [5] 
І. Бланк  
Вкладення капіталу у всіх формах з метою забезпечення 
його зростання в майбутньому періоді, отримання пото-
чного прибутку або вирішення певних соціальних за-




Різні види активів, які вкладають в об’єкти підприємни-
цької діяльності, різні програми та окремі проекти з ме-
тою отримання прибутку, досягнення певних соціальних 
або природоохоронних результатів  
[5, С. 13]. 
А. Загородній, 
Г. Вознюк,  
Г. Партін 
Грошові, майнові,  інтелектуальні цінності, що їх вкла-
дають в об’єкти підприємницької та інші види діяльності 
з метою отримання прибутку або досягнення соціально-
го ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробницт-




Грошові кошти, банківські вклади, акції, облігації і інші 
цінні папери, обладнання, технології, будь-яке інше ру-
хоме і нерухоме майно чи майнові права, авторські пра-
ва, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та іншої діяльності в  цілях отримання 
прибутку (доходу) чи отримання іншого позитивного 
ефекту (соціального, екологічного і т.д.) [7, С. 10] 
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продовження таблиці 
Т. Майорова  
Перетворення  абстрактного (грошового)  капіталу  в 
майнову спроможну вартість [8, С. 13], 
Л. Борщ  
Економічні ресурси, які спрямовуються на збільшення 
як реального капіталу суспільства, тобто на розширення 
чи модернізацію виробничого апарату, так і інвестиції в 
«людський капітал» [9, С. 47] 
Ю. Корчагін 
Довготермінове вкладення фінансових та економічних 
ресурсів з метою отримання доходу в майбутньому або 
отримання інших благ – соціальних, екологічних, освіт-
ніх, інфраструктурних та інших [10, С. 5]. 
Незважаючи на велику кількість досліджень у даному напрям-
ку та низку авторських дефініцій, спостерігаємо значну розбіжність 
щодо трактування поняття «інвестиції». Так, в енциклопедичному 
словнику зазначено наступне визначення поняття «інвестиції», в 
якому акцентується увага на отриманні прибутку та довготерміново-
сті капіталовкладень: «довготермінові вкладення капіталу в різні 
сфери та галузі народного господарства в середині країни та за її 
межами з метою привласнення прибутку» [1]. 
Водночас у Законі України «Про інвестиційну діяльність» сут-
ність поняття «інвестиції» визначено як «всі види майнових та інте-
лектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької 
та інших видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток 
або досягається соціальний ефект» [2]. В даному визначенні під цін-
ностями розуміють – грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, 
акції та інші цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, 
пов’язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелек-
туальних цінностей тощо; а також зазначають, що вони вкладаються 
з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту. Тут 
спостерігаємо поєднання ресурсного і витратного підходів до визна-
чення сутності поняття «інвестиції». 
А в Податковому кодексі інвестиції визначаються як «господар-
ські операції, які передбачають придбання основних засобів, нема-
теріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на 
кошти або майно» [3]. В даному визначенні ототожнюються інвести-
ції та інвестиційна діяльність і трактуються як господарська діяль-
ність. 
Австрійською школою «граничної корисності» наведено насту-
пне визначення поняття «інвестиції» як «обмеження споживання 
благ сьогодні для задоволення більших потреб в майбутньому» [8,  
С. 9]. 
Дж. Кейнс, провівши детальне дослідження інвестицій у взає-
мозв’язку із доходами, споживанням і заощадженнями, обґрунтував, 
що величина заощаджень повинна бути більшою за величину спо-
живань, таке співвідношення є основою для формування інвестицій, 
а саме поняття «інвестиції» визначив як «поточний приріст ціннос-




тей капітального майна внаслідок виробничої діяльності за певний 
період» [4].  
На думку А. Маршала, сутність поняття «інвестиції» проявляєь-
ся в контексті співвідношення ціни й корисності – середня ціна това-
ру визначає попит на інвестиційні товари, а отже, їхню ціну та ставку 
відсотка [11, С. 69]. А от С. Брю, К. Макконнел розглядають сутність 
поняття «інвестиції» як «витрати на будівництво нових заводів та 
обладнання з довгим строком служби, а також на верстати» [12,  
С. 210].  
Витратного підходу також дотримуються С. Фішер, Р. Дорнбуш 
та Р. Шмалензі, які розглядають сутність поняття «інвестиції» як «ви-
трати на створення нових потужностей з виробництва машин, фінан-
сування житлового, промислового або сільськогосподарського виро-
бництва та всіх видів запасів» [13, С. 549-553] та як «видатки, які по-
кликані збільшувати або підтримувати капітальні активи» [14,  
С. 297]. 
А. Мертенс розглядає інвестиції за ресурсним підходом як 
«…частину валового внутрішнього продукту, яку не було використано 
в поточному періоді та яка забезпечує приріст капіталу в економіці» 
[15, С. 3]. Цю позицію підтримує і Ю. Корчагін, який трактує поняття 
«інвестиції» як «довготермінове вкладення фінансових та економіч-
них ресурсів з метою отримання доходу в майбутньому або отриман-
ня інших благ – соціальних, екологічних, освітніх, інфраструктурних 
та інших» [10, С. 5]. 
Прихильник Дж. Кейнса, Е. Хансен побудував інвестиційну мо-
дель взаємозв’язку приросту інвестицій і приросту доходів, класифі-
кувавши інвестиції на похідні (інвестиції, які формуються в результаті 
розширеного споживання та зростання національного доходу) та ав-
тономні (інвестиції, які пов’язані лише з факторами виробництва, і їх 
величина не залежить від тенденцій коливання національного дохо-
ду)[16].  
В. Люке розглядає сутність поняття «інвестиції», виходячи із 
чотирьох підходів, як «інвестиції, визначені платежами (потоками 
оплат і виплат, які розпочинаються із виплат); інвестиції, визначені 
майном (представлені в балансі як перетворення капіталу в різні ви-
ди майна підприємства чи використання капіталу); комбінаторні 
(комбінація придбаних основних засобів між собою чи з наявними на 
підприємстві основними засобами) і диспозиційні інвестиції (вільний 
вибір дій в управлінні підприємством обмежується тим, що в резуль-
таті інвестування пов’язуються фінансові ресурси)» [17, С. 4-5].  
Загалом можна зазначити, що автори розглядають сутність по-
няття «інвестиції» або у широкому та вузькому значенні. Як правило, 
у широкому значенні під поняттям «інвестиції» розуміють вкладення 
капіталу в усіх можливих формах з метою забезпечення його зрос-
тання в майбутньому періоді, отримання поточного прибутку або ви-
рішення певних економічних та позаекономічних завдань; а у вузь-
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кому ж – забезпечення певного приросту капіталу. 
Отже, розбіжність авторських трактувань сутності поняття «ін-
вестиції» свідчать про те, що й досі відсутнє не тільки єдине визна-
чення, а й автори виділяють різні підходи до визначення сутності да-
ного поняття.  
Варто зазначити, що застосування окремих підходів до визна-
чення сутності поняття «інвестиції» не дозволяє визначити сутнісні 
ознаки даного поняття, оскільки спостерігається взаємозалежність 
між ними. Так, за ресурсного підходу авторами акцентується увага 
саме на ресурсах як базовій складовій інвестування, водночас ігно-
рується рух інвестицій – процесний підхід (перетворення інвестицій у 
витрати та у продукт інвестиційної діяльності). При витратному під-
ході інвестиції розглядаються через призму витрат знову без проце-
су перетворення ресурсів у витрати. За економічного підходу інвес-
тиції розглядаються як процес послідовної зміни форм вартості «ре-
сурси – витрати – дохід», а за майнового підходу – перетворення ка-
піталу в предмети майна. Таким чином, незважаючи на наявність в 
економічній літературі різноманітних за формою тлумачень сутності 
поняття «інвестиції», комплексне поєднання підходів до його визна-
чення дозволяє розглянути змістовне наповнення інвестиційної дія-























Рис. 1. Основні підходи до визначення  сутності поняття «інвестиції» 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































Отримання прибутку, отримання економічного, соціального чи/ та екологічного 
ефекту/ефектів 




зумовлені різними підходами до об’єкта, предмета та цілей інвесту-
вання: досягнення  прибутку (доходу), чи і певного ефекту. Зі свого 
боку, всі можливі цілі інвестицій узагальнюються в досягненні при-
бутку та певного ефекту. Узагальнюючи вищенаведені авторських 
трактувань сутності поняття «інвестиції» можна систематизувати їх, 
умовно виділивши певні підходи до його трактування, що відобра-
жено на рис. 1. 
Таким чином, незважаючи на різноманітність авторських акце-
нтів щодо видів та об’єктів інвестування, досліджені трактування 
мають спільні характерні ознаки – відображення цільового спряму-
вання інвестицій та їх прямий або опосередкований взаємозв’язок з 
усіма процесами, які відбуваються на підприємстві, і результатами 
його діяльності. Тому дослідження інвестицій з позицій лише окре-
мого підходу дозволяє зосередити увагу лише на певній складовій 
(фінанси, витрати, тощо), чи обґрунтуванні пріоритету окремої стадії 
обігу капіталу, що обмежує можливості дослідження інвестицій як 
цілісного процесу, в ході якого відбувається послідовна зміна різних 
форм вартості, реалізується динамічний взаємозв’язок елементів ін-
вестиційної діяльності: ресурси – витрати – дохід. Як економічну ка-
тегорію, сутність поняття «інвестиції» характеризують дві 
обов’язкових умови: капіталовкладення в об’єкти підприємницької 
діяльності з метою одержання запланованого ефекту; та формування 
особливого типу грошових відносин, які виникають між учасниками 
інвестиційного процесу.  
Отже, проведена систематизація визначень сутності поняття 
«інвестиції» дозволила виділити  характерні сутнісні ознаки інвести-
















Рис. 2. Сутнісні ознаки трактування сутності поняття «інвестиції» 
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Варто зазначити, що основні характерні ознаки трактування 
сутності поняття «інвестиції» взаємопов’язані між собою, мають ком-
плексний характер, і це підтверджує їх значимість для забезпечення 
ефективності інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання.  
Таким чином, інвестиції виступають основою відтворювальних 
економічних процесів і оновлення майна суб’єкта господарювання та 
відбуваються у взаємозв’язку із його виробничою, фінансовою та ін-
шими видами діяльності. Цільове спрямування інвестицій на досяг-
нення очікуваних результатів чи ефектів свідчить про їх пряму зале-
жність від управління як інвестиційним процесом, так і в цілому дія-
льністю суб’єкта господарювання.  
Результат проведеного дослідження трактувань та основопо-
ложних підходів визначення сутності «інвестиції» вченими свідчить 
про те, що підходи до розуміння поняття «інвестиції» в економічній 
літературі та чинному українському законодавстві є різноплановим і 
не чітко вираженим та й зводиться, в основному, до усіх видів май-
нових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підп-
риємницької діяльності з метою одержання прибутку. Підводячи під-
сумок вищевикладеного, пропонуємо під інвестиціями розуміти су-
купність витрат (матеріальних і нематеріальних), спрямованих у фо-
рмі цілеспрямованого вкладу коштів в різні об’єкти (підприємницької 
та іншої діяльності), на певний проміжок часу внаслідок чого утво-
рюються прибуток (дохід) та досягається певний ефект (соціальний 
чи(та) екологічний). 
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